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1. In 1963, general anesthesia was performed in 304 cases in the First Department 
of Surgery of the Gifu University Hospital. Fluothane was used in 116 cases, Ether in 
99 and Penthrane in 67 cases. Drop in blood pressure durinεinduction of anesthesia, 
doses of muscle relaxants and awakening time were comparatively investigated among 
Fluothane, Ether and Penthrane. 
2. Drop in blood pressure during induction was 22.8 rnmHg in Fluothane, 22.2 
mmHg in Ether and 29.6 mmHg in Penthrane in an average. In the case which was 
treated with heavy premedication (added with autonomic nerve blocking agents), a small 
dose of Ravonal (Thiopental Sodium) was used, and was anesthetized by semi-closed 
method with nitrous oxide, drop in blood pressure during induction was slight. 
3. Doses of吋CCwere 35.0 mg/hour in Fluothane, 36.7 mg/hour in Ether and 31.2 
mg/hour in Penthrane in an average. In the cases of closed anesthesia with Penthrane, 
sec was used 18.8 mg/hour in an average, and muscle relaxation was good. 
4. In the cases of closed anesthesia with Ether or Penthrane, recovery from anesthesia 
was inclined to prolong as compared with semi-closed method with nitrous oxide. 
5. As regard complications following the general anesthesia, nausea and vomiting 
were the most common in frequency, followed by abnormal cough, sputum and arrhythmia 
岐阜大第 l外科における吸入麻酔：ベントレンl休併の経験を中心として 1un 
during anesthesia in order. 
6. Carbohydrate metabolism, liver function, serum enzyme activities and blood-pH 
variation were studied in cases of Penthrane anesthesia, especially. 
a) Blood sugar level elevated to 126.5% by Penthrane inhalation. And other serum 
level also rose to 112.2% in lactic acid, 106.4% in pyruvic acid and 114.8% in a-keto-
glutaric acid in an average. 
b) Changes of ZTT, TTT and alkaline phosphatase were within normal range. 
BSP retention in 30 minutes rose to 18% in an average after 4 days of Penthrane 
anesthesia, but returned to normal in 2～3 w田ks.
c) Changes of S GOT and S GPT were notable as compared with Fluothane and 
Ether anesthesia, and protracted in return to normal. 
d) Fall of blood-pH during anesthesia was milder than that by Fluothane anesthesia, 
















%）に減じているのに代ってP フローセ ン症例の l年
平均13.6例 (7.lqo）が116例（38.2%）＇こ上昇し P もっ





子132例 （~3 .J 0o）で， 男女比は1.3: Iである（表3). 
年令層別の症例数分布 ｛表 j) ( t，フローセ 〆3；各
層にくま なく使用され，ことに幼小児麻酔では主力で
あり P エーテAとベント レ／とは比較的高年令層に使
表 1 昭和39年 l年間に使用され宍吸入麻酔斉lj
’d管＇1!1麻酔マスク麻酔合計
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2年間Lこ鋭］小j、児症例治：著しく猶占日しF ことに2亥以下 l昭和3吋35年 36年 幻
の症例の増加していること埼：注目されP しかもそれら・ ～ー一一一一つァ一一一－ ' 
2才以下l 0 • I 0 I 
は主としてフローセン麻酔によって行なわれている． 3～IO才 :2 I 6 0 
前投薬処置 （表6）にはp 従来はオビスタンp アト 11-2吋 i I I 9 i 5 I 15 
ロピンボ慣用されていたぶ，これにベスプリ ンp ピレ 21～30才 13 I 18 i 12 21 
チァ，ロルファンを加えてP やや he川に改めたもの 31～40才i 29 I 2s I 46 I c1
の仰が増えている なお後者の用量ならびに投与時 .JI～5吋 21 I 25 I 33 1 56 
期は表7のごとく規制している． 51～60才｜ 29 1 21 1 -1s . -1s 
麻酔の際の呼吸回路（表8）はp それぞれの薬剤の 61～70才i 20 I 20 1 22 31 
性質に応じた方法が採用されている．まずフローセン 71才以上l 8 i I ; 8 1」
は全116例が半閉鎖回路にて用いられ，その89例 ｛76.7 合計 ； 123 I 121 ! 177 230 
%） は笑気併用の GOF麻酔である． エーテル99例中















男 子 i女子 i合計
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( I ) 導入時血圧下降
噂人前Jfu.J王の高低にかかわらずp 麻酔によるその後
の血圧下降を，！：の 1段階p すなわちp i）全く下降を
示さないものP iJ 20mmHg以下の経度F降p ii) 20 
~10mmHgの rj 1＂！）：度下1:;,iv) 40mmHg以上の高度下
附， に分けて1J¥,;iした．
int圧を逐時的に記録してある 285例中のp υ56例
( l'l.6" I I :J全く下降を認められず， ii軽度下降君宇治：
101例 I3.J .~ ＂o Jでもっとも多い．これを麻酔剤別に分
けると（凶 I) , フローセンとエーテルとは， 全く下
降がないかp または下降しても軽度なものが約6割を
占めているのに対しP ベン トレンでは下降を示す症例












問題となる．そこでアローセハ 工ーテ ， ベントL













麻酔方法との関係 ｛図~ ）は 7 ロー センrにおいては
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Flllhane Ether Penihme 
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表10 単位時間当り sec使用量平均値 12)
－特にベントレンの症例についてー
｜旧前投薬群IE賛霊｜合 計
ベン トレン判虫閉鎖｜‘.14.6mg/hr' 22.7mg/hr • 18.Smg/hr 

































｛単独半閉鎖 1 0ι3時間 0.7)ローセン｛ 1 I } l.Q時間lGOF半閉鎖＇ 53 i 0～ 4時間 1.1)
（単棚鎖 21 ~ιIO時間i 5.0) i ~ 4.2時間GOE半閉鎖 32・0.5～6時間 3.6)











表11 胸腹部手術における沃℃ 使用「1 術 中 閉創時
ー し胤せず； 1回使用1；蹴i，~？＇守＿ 'J~ ·~~·白山政用 lz 回使吐土土ブζ司－；－8:2弐39.7°-o)'10(17ジ。）；g(l~~ 0o .J° 1Slz7.6°o} 35(60.九 Ii30(51.7% I口 口%1 Gr 10.3°0)12ar 18.3～1 エーテルI90i 26(2s.9 ° o i13弐35 . 6°占） ， 川 3. ::J 0o ） ~ 20(22.2引 64(71.1%)125(27.8匂）川（66門） ＇5〔5.6°,;l！町n.2°0J ベン トレ ン157:21(36.8%)117(29.8°0): 10(17.5%)' 9(15叫ぬ臼ル＇18131.6°0）川 U%1j8i14叫 3日 1°0I （閉鎖；引1:16（川吹29.
GOP 24! 3[12九 ）吹33.3%),7（こ9シo),6（川匂l21(87.弱 l¥3112.5°0 l 16(66均 I5120.8空） 21 _(8~~5 ?0 〕
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制ラボナール 1~－一一一一一！ ュ笠三c~のみ｜－土二ル sα















































































笑気併用せず I 20 I 19 I 
導入時笑気 使用｜ s I s I o 
導入・覚醒時笑気使用｜ 3 I 2 I 
覚醒時笑気 使用｜ 12 I 12 I o 
G 0 p I 26 ! I 26 



















ベン トレン単独閉鎖→笑河I 9 I～8時間l
G 0 P 半閉鎖124I～8時間l



















ぺントレン単独閉鎖｜判 8.9cc/hrj 6.3α／hrj 7.5cc/hr 
GO P 半閉鎖1211 9.4α／hr 6.9α川7.9cc/hr 





































































下を示すがp フローセ〆に比べ軽度でp エーテ 本論文の要旨はp 第31回および第36回岐i戸外科甘談
ルと同等である． 会にて発表した．
